あごら : 253号 (1999.9.10)「闇を照らす閃光 : 長谷川テルと娘・暁子」 by unknown







??????、? ?????? っ? ??
??????????
?????
????、 ?? ???? ??? ????? ?
????
奈良女高師時代のテル(1931 年)
重慶でのテル ・ 劉仁夫婦 (1941年)
左が長谷川暁子さ ん、 右が栗鳫小巻さ ん













??? ?、 ?? ?????。????????、 ?
?、? ?? ? 、 ? ???、????、??????????。
??? 、???? ? 、 ?。 ??、????。
??? ?、 。
???、 ???? ?? ??? 。 ? 、 、 、
??? ?、??? 、 っ 、 ?。
??? 、??? 、 ? 。? ? 、 。?????、 、 、
?っ?ゃ???。
???、 っ 、 っ ゃっ 、 、 ?
??? ?、??、 ょ 。
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???、????? ?? っ? ????????。??????っ????、???????????っ?。???、??????? っ ? ? 』 ? ?。
???、?????、??????、????? 、 ? ? ???
??? ?っ? ? 、 ??????。?????????????????????。?????? 、 、 っ ? 。??? 、 ? 、 、 、???
????、??? 。? ? っ ? 、 ?????????? ??、?




????、? ィ 〈 〉 。??? ? 、 ?? 、 ー???、 、 、 っ っ



































































??? ??????「???????、?っ?? ? っ ょ ?」????? っ 、 、??? 「 ? ? ?????????? 。??? ? ? 。 」 っ 。 、 「??? 、 ?。 ? 、 ???? ょ 」 。
??????????? 、? 、
??? 、 。「 っ 、?????? っ 、? ????、 、 、??? 、 ? 。
???ュ???
???????? っ ?????、 ? 『
??』 っ 、 、 ょ 、 ゃ 、??????、 。 、 っ 。
「??????????? 。 ゃ ??????、??
??? っ 。 っ 。 っ 、
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者阿捗4酔ぐ酔吋酔4酔4捗4酔4酔q酔4酔4酔~酔4酔4酔ぐ寧
???????????????ゃ?????ゃ?????????????????????????。???????、 ? ? 、 、 ???????? 。 ゃ ? ??、??????????????、 、??? ??????? 、 っ??、 。 、??? ? ? 、 ? ????? ?? 。??? ? っ 、 、 、??? 。 」
??????????、????????????????????、??????「??????
??? っ 」 。?????? 。
?????「??????、????????????????????、 ? ? 、
??? 、 っ っ ? 、?????? ゃ 、 ??? 」 ? ゃ??? 、??? 、 っ 「 」 。??? っ 、 。 、 、??? 。
?????????「?????
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??、??、??????????????。????????「????」????、「??????」???????? 。 、 ? ????、???????? ?、?? 。
?????「??っ????」????????、???????????、???????????
?っ? 。「 っ ? ? 。 ?、?????? 、 っ ??? ???? ? 」? 。 「 」 、???、 っ 。 、??? 、 ?????。? 「 」??? 、 、 っ ??? 、 っ??? 、? 、 っ 。






















?????????????、????????????っ?????、???????????????っ?。????????????? 「 」 ? っ 。
????????????????????????????????????????????
??? ? 、 ????????っ?、????????????????。???
?
????????????????????、?????????『????』??
??? 、 ? 。 、 ? 、 ? ? 。??? ? 、 、 ??。? 「 」 。
??、?????? 、 っ 。





??? 。 ?????????????????????????????????、???????????? ??。??????????、??????、???????ッ???????? ー 、 ? ? ? ? 、?????? 」? ? 。 ? ?、 ??
?
??、???
??? 、 ??? 、 ??。? ??っ???? 、 、 、 。??? っ っ 。 、??? ? っ 。
???、?????、???? ? 、 ? 、 ? ? 。
??? 「???」?? 。 ???? 。
?????? ?、 、 〈 ?
??〉 。 ? 「 」 、??????、「 ? 」 、 っ 、??? ? 、 。





?、? 、 ? 、 、 ? 、 ?っ?。???? 、 、 、?
? ? ? ? 〈
?
?????〉?????????》?、??????????????????????








??、???????????????????????ャー??ー??????????????、???????、?????????????????っ???。「???????」??????????? 「 、 」 ? 。 ?? ? ???、? ? 、 。 ?? ??っ? ? 、 。 っ っ??? 。
??????????? っ っ ???ー??????「????
??? 」 、 ?。?????? ?、 ???? 、? 、 『 』??? 。 、 、『 』?、? 。 、
????????? 、 ?????? ? 、〈 ー 〉 、
??? ? 、 。??????。 〈 〉 ? 、??? っ 。
?????、 っ 、 ?????? 。



































































??? ?? ? 、 ????、? 、??
。
??????
??? 、『 』 ?
。
???、???????、???????、
















????????????? ?? ????、???? ?? ????、????????????? 。??????? 、 ? 、 、??『 』 っ ???、 ?? ???? ?? ???っ 。 、??? っ 。 ?? ? ??。
?????????っ??????????????????????、??、???「????っ
???」 っ 。 っ 。 ? ???、???? ? っ 。 っ っ ? 。
???????????? ? 、 、 『 ??????????』????? ? ?? ? ? ???? ?? ? ??




?、? っ ?????、????????っ??、?????? ? ?????。??? っ ? ? 、 ? ????、 ? ?っ?、?? っ 、? ???? ? ?? ?。
?????、????、?????っ????? 、 ? っ 、「????????????????????????????????????????????????『?????』????、?????????????????????、??????、????
?????? 、 、 、「????? ?
???、?????、????? 「 ?」 ?っ ?????、
??? っ ?。?? 、 。?????、 、 。
???、???????? 、 ? 。〈 ??? 〉




????????。??????????????、「????????」?????????????????、???????????????、? ?? ? 。
〈????〉????????????????「????????????????????
??? 」 、 、? ??? ? っ 。
??????????????????????、???????????????????。「??
??? っ ? 」 ? 、「 ?? 、 」 、????????? ? 。
??????????、? 、 っ ? ? っ 。 「
??? 」 、「 」 っ 。
??? 、 。『 』『『????????』 、 っ ?????、?????????、?????
?ー??????? 、 ー?、???? ッ ー 。 、 、??? ? っ 。 ェ 、??? ? 、 ェ 、 ェ ?っ?、??? 。
????????????????? 、 「
??? 」 、 、 、 、 、 、?????? 。 、 ェ
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。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????????????????、???????????????。???、????????????、「????????? ? 、 ? ? っ??、 っ 、〈? 〉? ??? ?????????? 」 。 、??? っ 。 ??、 ??????????????? ? ???? ?? っ ? 、 。
????????????????????????、?????????????????っ??、
??? 、 ? っ 。 、?????? っ 。
????、「???????????????っ???????、??????????????」?
??〈 〉〈 〉 。?????? 、 。
??????
〈 ? ? ? ? ? ? ?
?





















??????????????????????????????????????????????????。????????? っ 」??? 、 。
?????? 、 ? 、 、 ?
??? っ ??????????、???????????????。?? ?、 、?、? っ?。 ? 、??? 。
?????????????? ??????????、????????????
??? ? 。 、 、 、?????? 、 。??? 、 っ ??? っ 。
⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥⑥ 
???????、???ャ???、??、?????????????????「??????」?
?????????????。?????????????????、?ょ???????、?????、「??? ? ????????」 ? ? 。
????? ? ? 、? ? ??????????????
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????????? ?、 ?? ?????????????。










?????????ュ 「 ? ? 」 、????????? 、???? ? 。 っ ?? ??、?? ?? ?? ?、 ? ?? ????っ?、? ???っ? 。
??????????っ???????、???????っ?。?? 、 「 」




?????? 、 ? ? ? ?




??????????、 っ ??????? ?っ?。??????
??? 、 っ 。 ー??っ??? ? ? ???? 「 」 っ 。「 ???? ? 。 」 。 っ?。
????、???????っ????? っ 。 「 」、
??? っ 。 「
21 
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。
????????????っ??????????????」???????????????っ??、???????? ? 。? 、??????????????? っ 、?????????????????? っ 。??? 「 」 。 、??? っ ??????? っ 、??? ョッ 。 、 ??????、 っ 。
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???ョッ????????????、????????ー?ー???????????????、
??? 「 」 。 ???、「 」??ー??? 、 。 っ 、???
? ?
?ッ???、??????っ?。
??、??? ??『 』 ? 、 ? ? 。
??? 。 っ 、 、?????? ? 。 、 。
????、?????「 、 」 っ





??? 。 、 っ?????? 。 ? っ 、?????? 、 ? ? 。
??????????? 。 ?
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???〈 ? ? 〉?「?? 」 ? 。???
? ?
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??「 ? 」? 。
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?????????????????? ??? ?????? ? 、 ??? ????? ??? ?????????? ???????????????????????
?????





?? ? ? ???? ? ? ????、 っ ?っ?? ? ???????????????????????????????????? ???????
??????????、???????? ???????????? ??? ??? ????? 、?? っ?? っ
? 、??




???????? ????? 。???? ?
? ?
、????
?? ? ? ? ヵ?? 、?? 、?? ??? ?? ー??
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???????????????っ










? ? ? ?
? ? っ
? ? ? ? ? ? …
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〔? ? 〕??? ???? ? ?? ? ?????????、『????????????』『??? ?? ?』???? ? 、? ? 。
????????????????っ? ?。???????????。??? ?? ー ???? ? っ ?? ? ? 。??????????
?っ????。?ー?????????????????????、???????????????。???? ? ? ?、???????? ???
??、??? 、 っ ? ? 。?「? ?
??、? ?? ??? 「
?
????」?????????????????






「????、?????、????????????」???? ? ?っ???? ???? 。?????????????????
?っ???。 ? っ 。 ? っ 、?????? ? ?????、???、??????????????????????????、? っ? 。
? ?
???っ???、????????????????。
?????っ 。 ? ? 、? 、 、 、
??? っ 。 っ 。 、???、?? 。
??????????? ? 。 ? 、
??? っ 。
??? ? ? 。???っ 、 ッ ? 。 ????、 、 、 ???、
?????? ?。?????っ?。?ょ? ? 、 っ 。
??????????? ?????? ?。?? ??? ? ? ?? 。
??? ? ? 、? ??? 。 ー ッ ??????? 、 ? ?
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喝。喝。唱。場。唱。唱。場。場。喝。喝。喝。場。場。唱。場。唱。場。母。母。場。唱。唱。唱。場。場。喝。場。唱。喝。母。場。唱。唱。唱。唱。場。母。母。母。




??? 、?っ???。 。 っ ーー??? 、 、 、 っ??? ? 、 。 っ 。??? 。「 。 、??、? 、 。 、 。 、??? ?。 、 、 ? 、 ??っ???? ?。 」
???「?っ???」??「?? 」 ? ??っ???。???、???????????
??? 、 っ っ
??? ? ? ? っ? 。?????、??、??、??、
??? 。 「 」
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<%>O@。唱。唱。母。場。場。母。唱。母。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。喝。場。唱。場。場。場。場。場。
???????。?????っ??????????、?????。????????????????????、????????? 。 ? 、 ? 。 、??? 、 ? ? ????????。
???ー??????????????????????、???????ー?ッ????????
??? 。 、?????? 。 、 。??? 、 ? 、 ?????、???? っ?、?????? 。
?????、?? ? 、 、 ? ?。?
??? 、 っ っ 、?????っ 、 っ 。 ? 。??っ 、???っ 、 、 っ??? ?。 ? っ 。 、???。 っ っ っ?? 。?、? 。 、 っ?。? 、 。 、 ???? ? 。 、 。
??????????????? っ 。? ???????、????????? っ
31 
場。母。場。場。場。場。母。母。唱。場。場。喝。場。母。母。母。喝。喝。場。母。場。喝。母。場。母。母。母。唱。唱。場。喝。場。場。母。場。唱。母。唱。場。




?????? 、 ? 。????????
?。??????? っ 、 ? っ 。 ? ??っ???、?????? ?っ 。
????? 。 っ 。
??っ 。 。????? っ 。 、 ??
???、????? ???? っ 。 、 。
??、 ? ? 、 。





?っ?? ? ????? ?。????っ????????????、??????????っ?????っ?。 ? っ?、?っ?????????、?????、???、?????????????、 。
?????? 、 ? ? ? ? 。
??? ? ? 、 。 ? 、 っ ? 、?????? ? っ 、 っ 、 っ 。
?????
??????、????????? ?? ? っ 。
??? 、 っ 。 「 」 ?、 ??????? 。 っ
??????????????? 、 ? ???????。???、??????っ
??? 、 っ 、? 。?????? 、 ? ? 、 、
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<>b母。母。母。母。喝。場。場。母。場。母。母。場。場。母。母。母。母。薄。唱。唱。場。母。唱。唱。場。場。唱。喝。唱。唱。唱。母。唱。喝。唱。母。唱。場。
??????????????????。?????「??????」????????。????、?????????????? ? ? 。 ? ???? 。 、 「 」??? 、 、 ???っ?? ????? 、?????。
??????「???????????」?????????????、????????????
?。? 。 、????、? っ 。? 、?っ? 、 、 、??? ? 、??? 。 ? ?? 、 、 ? ?、???? 。 、 っ 、 。??? ? ? 、 ?、 ??。? 「 」 「 」 「
?
」???????」????っ??












??? っ 。???? ?
?????? 、 ? ? っ 、 ?
???? ??。 ? ? 、 ? 、?????? 。
??????????? 、 、 ? 。 ? っ 、







??? ? 」? 、 ? ?????????。????????っ 、 ? 、 っ っ 。 、???、 。 ? 。
?????、? ?? っ 。 。 、





?????????。????????、?????????、???????????っ?。?????っ?????「????」????、??????????、??????????、???????? 、 ? っ?。
?????、????????????、???????????「????????」?????
?。? 、 ? 「 」? 。 ?????? ッ 。 ???? ? っ 。 っ 。 、?っ? 。 ? ? 、 ? っ ? っ 。 、 、??、 っ 。 、 っ 、 、 っ??? ?っ 。 、 っ 。??? ? っ 。 、 、??? っ 。 、 、??? っ 。 。??? っ 。 っ っ 。
?????、??????????っ 。 、 ?




?????????????????????????????????。???っ??っ?????、??????????????????っ?、???????? 、、? ? ? 。??? 、 っ ????? ??? ?? ?。??ーー 「 」 、「 」??? 。 ? ?、 、???? ? っ 、 。 っ 。??? っ 、 、 ??っ 。??? っ 、 っ っ 。 ?、??? ? っ??? 。 、 っ 。 、??、 「 」 っ 。
?????????????????、 っ?。??????「??????」?
???っ 。 、 、 、 。
??? 。 、 っ ???? ? 。?
??? 、 、??????? ?
?????、?? ????????? 、 ? ?





?????。???????????????っ??、 ? ???? ? 、 ??? 、?? ?????? ???? っ ?。
???????、???????、??????????????。「?????っ??、?????
??? 」「 。 ? っ っ 」「 ? 」「?????」「 、 、 」
「?????っ??」???????????????っ?、???っ?????????。「 ?
?」? っ 。
???? ? ? 、 、 ?、 、 、
??。 ? 、 ? 、 ? っ 。
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??????、????? 、 ? ? ??? ?




??? ? ? っ 。 ?????????????、??????????????、??????? ? ?。 。 ? 、??? 。 、 ? ???? ?。??? ? 、 、 ? 。 ?ァ??? 、????? 、 、 、 っ?。? 、 っ っ 。 、??? 、 っ 、 っ??? ? 、 っ ? っ?? 。??? ?????????、?????????????ッ???。???? ? 、 ? ?っ
???。 ? ょ ょ 、 っ 。???、?????、 、 ? ?、 。??? ? 、 、 ョ ョ 、 っ 、??? 。 、 ? ? ??????、 ? っ 。 ? っ 。





「?? っ ? ?」 、 ょっ っ 。「???????」
?????????????。?????、 『??』????、?????????????????、???
?????????????。? 、 ? 。
??? っ ???、 ? ???????????????????っ ? 。
??? ー ? 、?????????????? 、??????っ?。 、 、 ? ?? ? ? 、 、??? 、 っ 。
「????? ??、???? ??、 、 」。
??? 、 、 。
???? 。 ? 、 ? ? っ ?、
???、 ー っ 。 ?? ー ? ?、?? 、??????? 。 ー 、??? 、 ?? 、 ?、 っ 。
?????? ッ??ー???????、 ? っ っ 。



















??? っ 。 、????、?? ?。??????? っ?。????????、????????? ? ???? 。 ? 、 ? 。 ???? 、 ? ? っ 、 っ 。??? 、 。? ???? っ 。 、 、 、??? っ っ 。 、 ? 、??? 、 、 、??? 。 っ 、 、 っ 。
?????、????????、??????? ?
???????。??????????






??? ???????????????????????っ????。??、?ァ????????? ????????。??????????????????????????。????、???? 、 。 ? ? ?、?「????????、??????????」?????????????。?? 『 ????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????????????????????????
?????? 。
??、???????????、????? 、??? ? 。??? 、???????、??? 。??? 。 ????????
?????????????? ????? っ?。????????????????、??
???????。?????? 、 、 。?。??、?????????? 、??? 。???、?、 ? っ?? っ 。 ー っ ? 、
場。場。場。場。唱。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。唱。場。唱。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。場。o{}>o{}>o{}>o{}>場。場。場。場。場。喝。
????っ?。????????っ?????????????っ?。???????????、???????????????っ?。????ー??????????、????????????????、 ? ? っ 。 ? ??。? 、 ? ?
??????????????????????????????????????????????
??? ? 、 っ 。 ???っ??、 ? ? 。
??????? ????、?????? 、











?????、??、???。?????、?????。??? ? ? 、??、 。 ???
?っ?????、???????、?????。





??????っ?? 。 、 ? 、? ? 。 。
?????? 、????????? 。??? 、??? 。
??????????? ??。????????????????????っ?????




??、 ?????????? ? 。 ?? ? 、?????? ?。 っ 。
??????、 、 ? っ 。 、 っ、
???、?? ???っ 。 ?、?????っ 。 、 、 っ ?、?? ??????、????????? っ 。 、 っ 、 、??? 。
???????、????????????。??? ????。?????? 。??? ?
????????????、???。「?????????? 」???「????? 」 ? ?? っ 。 ???? ?
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場。場。+"*。場。場。喝。場。場。唱。場。場。場。唱。唱。場。母。場。喝。喝。場。++場。場。場。喝。母。場。場。場。唱。場。唱。母。母。喝。母。喝。
??????????????????????????????????????????????????っ?。??????、 、 、 、 ??っ?。
??????????????????、?????????????????????っ?。???
?っ? ?、? ?????っ????
??? 、 、 ?っ 。 、 。 ?、
??? ? 、 っ 。
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??????????っ 、 、 っ 。 ????







????。???????、????????????????っ?。??????っ????。?????????? 、 ? 、 。 、? ? ?
??????っ? 。 ?????????????、??????????????????????????? ?。???、??????、 ? 。
?????? 。?????? 、 っ 。 っ 、
?????? っ ? 。 、 ??。???????????????? 。???『 』
?
???ォ???????ィ?????????????????、
??? ??。? ァ ? 、??? ?? 、 。 、??? 。 ? っ??? 。 。 っ ? 。??? 。








「??? 、 、 っ ? ? ょ 」「???????????。?、?っ????」??? ? ????、?????????、「??? 。 。 ? っ
???っ?? 。 、 ? ?????????っ?。??????????????、?????????。?? ? ? 」ーー ? っ 。
「??、??? 、 ? ? ? 。 っ
?ょ?。 、 ょ 。 、 。?????? 、 ? ょ 」
???、?????? っ 、 っ ? っ 。
??? ????、 ? 「 」 ? ? っ 。
??? ? 「 」 ?「? ? ? ? 。??? 、 ? ? ? 。 、




?????? 「 」 っ 、 っ
?ャ??
??。 ? 、 っ 。?????っ 、 、 、 っ??? っ 。 、 、?。? 、 っ 。 っ ?、??? 、 「 」 。
「??」????、 、 、 ???、「?????
??? ? 」 。
「??? ? 。? 、 」 ???????? っ 。「??、???? ??????。 、 ?」???? 、 っ ??っ??、???ょ 。 ? っ 、










「????? 、 ? 、????????? 」
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??ー?ャー??っ??? ?っ 、 ??、???????? ? ? 。???? ?? ? ?
??????っ?? 。 、 ? 、 ? ?? ? っ 。?????????????、?????っ?、???????????????
??、??? 、? 。 ? っ 。 、
??? 、 ? 、 っ ??????????? っ 。
?????????? ?。 、 ??、 っ ???っ?
??。 ? 、 ? っ 。 っ 。??????、 。 、 っ 、 ?っ? 。???っ ? 。 ? 、 ? ? 。 」 、 、??? 。 、 「 」 ー?、? 、?? ー っ 。 、??? 。 、 、 っ 。
場。場。場。場。場。母。喝。場。場。場。場。場。場。場。場。場.~場。場。場。場。場。場。~~場。唱。場。場。場。場。場。母。場。場。唱。唱。喝。場。
????、????っ?????????、?っ????????、???????????っ???っ?。????? ? 、 ? ? ?。 、???????????? っ? ? っ 、 っ??? 、??? ? ?? 。 ???。 。??? 、 ??? ??? ????????? 、 、???。 、 。 、?? ???? 。 、 。??? っ 。 。??? っ 。 、 ? ????。
「??????、??????」??????????っ????????????、??????
???。「 、 。 」
???? 。 ???????っ????????、? ?????????????? 。 、?ーっ?????っ???? 、??
???????? 。?。????、 、 っ 。 、 。 ????? 、??? ? っ 。
????????? 、 。??????、 。? 、 っ っ ?
51 
場。喝。場。o@<>o@<>場。母。場。場oo@<>o{}。場。喝。場。場。場。場。唱。母。喝。母。喝。o@<>唱。唱。母。場。喝。母。唱。唱。o@<>唱。場。母。唱。場。唱。場。
??????。??????????、????、????。????????、???っ????、??????????、??? っ? 。 ? 、 ???? 、 ? 、 ? 。
??、????????????????。?????????、???、?????、????、
??? 、 ??? 。????? ????????? ????????????? 。 、 っ 。 、??? 、 っ 。??? っ 、 っ 。
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???
??????????、 ? 。 ? ??
???? ? 、 、 。
??、 ? ? 。 ? 。 ?、
??? ァ 。 。 。
??? ? 、 ? 。 ??? ?、??????
???。 ??、 っ っ っ 。
??? 、 っ 。 、




「????、??????? 。 ? ???????、




???? 。? 、 ? 。





??? ? ? ??????????????????っ?。???????????????????? 。 ?。??? ??っ??、??? っ 、 ???????? ?。
?
???????????????。?????????、???????、???????ょ??、
??? っ 。 ?? ? っ 。
「??、???????。??、?????????????????」??????????????????、?????っ??っ?。? ? ? 、
???????? っ 。 、 、?????? っ 、 っ 。 ? 、??? ? っ 。
「 ? ? ? ???? ?????? 。?????? ?、 っ 。「??「?? ???????? ? 、 、
?
??????、????????っ?、?




???????????っ???。????????????、??????????????????????????、??????っ????。??、???、?????? 、 っ??? ? ? 、 、? ????????。?? 、?????????、???????????????っ?。????????。????、???
???? っ ? ? ? ? ?。???????? 、 、 っ 。??? っ 。 、 っ 。 。??? 「 」 。???「 ?」 、 。??? 。 、 っ 。 、??? 、 、 ? 。??? 。
?????????????? ー 、 っ っ 。




???????????。?????、??????????、?????????????????。????????、 ? ? っ 。 ???。??? っ 、 ?????????????。?????? 、??? 。 っ 、 ? 、??? ???。??、????????? 。??? 。???? 。??? 、 ? 。?? 、??? っ ?? ? ?。 っ 。
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???????。???? ??っ?????、??? ょっ ?っ 、 っ




??? 、 ? 、?????、???????。??????ッ???っ?。?っ????????? 。 ッ ??????っ???。
??「???????? ?。 ? 、 ? ?」
??? 。
??? ? っ 。 ? 、???っ??????? 。
?、? ? 。 、 。? ?、????????? っ? 。 、 ? 。??? ? 、 。
?????? 。 。?????、?? 。 、 ????
??。??? 。 、???? 。
?????? 、 。 ?? ?っ ?、 っ 、 ? 。
??、 ?? 、 っ 。
??? 。







??????????? 。 ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????
??。??、???? ?っ ? 。 ? 、 ??、???????? 、 ???? 。 、 ょ ?
???????? ?????????? ? ?





???????????????? 、 ? ????????、??????????????? 。 ???????、????????????????、???????? 。 ???? 。
??????、????????????っ????????。?????????。??????
??? 、??????、 ? ??????????????? 。 、 っ??? ょ 。 、 、??? 、 ? っ ?「 」 「 」??? 。?っ? 、 、??? 、 っ っ 、 っ??? 。 っ 、 「 ??」 っ??? 、 「 」 っ 。 ょ 。??? っ?
??、???、????????、?? ? 、 ? ょ






???。? 、 ? 、 。 ? ??????????、 ? ? ? 、 ? ?。 ー??? ? 、 、 っ ょ 。 、??? 。 、 、 、??? ? 、??? 。 。 、??? 。 、 、 ーー??? 。
???、?????????。?????????????????????。?????????




??? ? 。 、 ? 、 ??。???、???????? ????? 。 、 、??? 。
???、???? ? ? 、 ?











?????。???????????????、????????????????、????????????? ?。? ? ? 、 ? ? っ ??。??? 、 ? ? 、????????? ??。
???ー?? 、 ?っ ?









??????っ 。 っ 、
?
?????????????????????、
??? っ 。 ????????? ?????????? 、 ー ッ 。 、 、??? 、 、 ???? ?「???」?????????、??????? ? 。「 」 、 ?????
??????????????????????????????、????「?????」??????????????????。?? 、 っ ?「 ?」 ? 、??? 。
?????っ??????????????????????????????????????
??? 、 ? っ???。??????? 。?? ?
??????????????????????? っ 、
???? ? 、 。
??? 、 。「 ー ッ ?????????
??、 。 っ 、 」。
?っ? 、 ー ?????、????
??? ? っ ?? 。 「 」 、 ? ??????、?? ?? 。 、 ァ ?????? ー 、 っ?? ー






??? ?」 。 、????「????ー?」??「???ー」???っ?????「???」? 「 」 ー 「 」 「??? 」 、 ー????????? ? 、 ? ッ ? ????? ? ???? 。
??????、? ? ?ー ???????
???、 、 。 、??????。 っ 、 「 」 ???? 。 ?、 ー
??????、 ? 。 「
??? 。 ー ッ? 、 」。????? 、
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?ー
????????????????っ???? 、 ? 。
????、? 、 「 」 「 」???????? ? っ ゃ 。 っ???、 ?? っ 、 っ
????、??っ?ゃ????????? ??
?????????????????、????っ?ょ??????????っ????。????
???? 、 ? ? 、 ????????????、「????」??????、?????、???? ???? 。 ??、 ?????????? 、 。 「 ? 、??? ? ???」 ?? ?。
??っ????? 、 ?????????????????。???????、???
??? ? 。 ????????????、? 、?????? ? 。 、??? 。 、??? 、 っ
???????? ? ???????? 、 ? 、





??? ?????ー?ッ??????????????????、???????????っ??????? ??。???、????????????????????。????、????? 「 」 。
?????? ? ?。?????? 、 。 、








?????????、????、 、 ? 、






?????? 、 ゃ っ ?。「 、
??? ?。???ゃ? ???」「???。?????????っ???、????????????????? 。 ? 、 、 ? ? ?????、? ょ 」。
?????? っ 。「????????????????。??????????????。????、???????














?????? ? ? っ 、 。 、???????????? 、 ? 。??? っ 、 っ 。 、 ?????? 、 ?? 。 。 、??? 。
?ャ??
????、???? ??、 ???、 ? ? ?






??? っ ? 、 ょ 。
??? ー ッ 、 ? 。??????? 、 っ 、 。 ???? 。
??????、 。 。
??? っ 。?????? 、 。??????っ 。
??????、???? 。 、 っ 。
??? 、 、 、 、?????? っ 。 っ 、 ???? 、 っ 、 。
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??? ? 。 ? 、 ???????????????????。????? 、 、??? 。??? 、 っ 、 ????????
??、????? ? ???????。????「 」
??、 ? 。? ? ?? 。????? ? 、 ???。 ?、 っ 、 っ 。
??????、 ? 「 」????? 。 「 」 ?











?????? ? っ 。
?????????、????????、????????????????????。
????、?????????。??????、?ァ??????。?????????????、
??? っ???????????、?? 。 ???っ??????????? 。
???????? ? ?、 ? ? ?
??? 、 ? ??、 ???????? 「 」??っ??? 。 っ ー 『
?
?』???????
??? 、 。 『?』? ? ョ 、 ァ 。??、 、 ょ 。???、? 、
?
???、?????????????っ????。
??????、???? ? ??。??? 、
??? 。 ァ ょ 。 ??????、 ? 、??? ょ 。 ???? 、 ? 、??? 、? ょ 。 、??? 。 っ 、 ??、 ???? 、? 、
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? ? 。?、? ??????っ?、??ァ?????????????、?????。?、?ァッ?ョ???????????、???????。?、? ? 、 ? ? ? 、????????。?、? ? ? ? 。?????????????????????????????。???????????????
?、? ? 。
???、 ?????ょ?。??????????????????。??、? ? ? ? 、
??????? 。 、 っ?????。 ? ??、? 、 ? っ ??。???? 。 、??? 、 ?? ? っ ? 。 、 ????、 ?? 。
????、??、???っ ーー っ
??、 ? ょ? 。?????? ? ??、? ??????????? ょ 、??? ? ょ 。 、 、??? 、 。 、
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????????????????????。???????????????????、???????????っ???????。????、??、??????????????????、??????? 、 。 ? 、 ? 、??? ? ? 。?、???
?
???????????、?????????????????。





































???????????????????????????????????????。?????。 ???、??????? 、 ???
?????? ?。
??? 、 ???? っ っ 。「 ? ? ゃ ? 」??? 、 。「??? ??? ????????????っ???っ??」「 ? 、 ? ? ? 」?????、?????? 。?????? っ 。 、 ?、 、
????、??????? ??っ???、 ?? ? ????????????っ??。
??? っ 。 っ 、 ?????、??????? っ
???っ っ 。 、
「??????????っ??? 。「??? 、 ???????
???っ?、?????、?????っ????????、??????、??、???? ????????? ???? ?。??? ?、 ?、?????、?????っ ょ っ 。??? 、 ? ? 。?????、 、 ? 。??? ?????? っ 、 、??? ? 。??? 、 っ 、 っ 。??? 、 っ っ 。
??????っ?????











???????????????????。??? ? ? ?? 。??? 、 、??? っ ????。???、 。??、 ? ?? 、??? っ っ
??、??、?????ォ??????、




??????????、??????????? ??、?っ? ?? ? ??????????。
「????っ????」?






????????? ? 、??? ????、??? ? っ ??。??、 、??、 ? ?
?
??????。
??? ? 、??? 、? 、 っ 。「????、????」??? っ 。?????? っ 。??? 。
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????、?????












?????。??????? ? ?? ? ?? ?? ? ???????????????、
??????????????「????????? ?」??っ??????????、?????????????、? ? ?????? ???????????。???????、????????? ?。









??? ?、 、 、 ???????????????、




??? 、 ? 。
???、 、 ? 、 、







?????? ? ?? ???????????。
??? ?????????っ???、??????? 、 ? 。
??? 、 ?? ? ? ????、??? ?????っ???、?????、???????? 、 ? 。 ?????????????????っ??? 、 っ 。
????????????????、?????????????????、?っ????????
??、 ???? ???、?? っ ? 。 ? ?? っ?、 ???っ ?っ 「 」 ? 。
????、? 。 っ




































?? ? ? ? ?
??
?

























































































































































? ? ? ?
?
」 ? ???? ????
?






































???? 、 ? ? ? ??」????


































?????? ?? ??? ??????????????????????????????????? ?? ? っ 」 、 ?????????? 。
?????? ? っ 、 ? ??????????
??? ? 、? ? ?? ????? 。?????? 「 ???????????? 、? 。 、??? 。 ?
?
????ィ???????????????????????????????
??? っ 「 」? っ 、 。??? 、 ? 、???????? 。 ょ 、 、??? 、??? ? ????。 っ 。 ??、? 、 ? 、「 ?
?」???????。?????ー??????????????????、???????????????。???????、????、????????????????。????????????。「???????」
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?????? ?? ?。 ?????????????、?????????????、????っ
???????、 ? 。 、 「 」 。 ???????????? ? ? 、 、 、 ???? 。
??、??? 、 ? ?????。?っ????????????? ?
??? 、? ? っ? 。???、?? 「 。 」??? っ 。 、 、??。 ? 、 っ 、 、 。
?????????????????? 。???????? 、 ??????、 ?? ? ?
?
???













































































??? ? ???? ?
?。????????????????っ??。???????????????????、????、??????????っ??、?????????????????ょ?。???、????????っ??? ? 。 っ ? ?っ 、 っ っ ? 。??? っ 、 ? ? ??っ? 。 っ ょ 。
????????????、??、??????????????????????????、??
??? ? っ ?、 ? っ 、 、 。?????? っ 、 、 っ 。「??? ょ 」 「 ???? っ 。 、??っ 、 っ 。 、?
?????、????? 、 ? ? 、 ????????????、?
??? ?? っ 、 。 っ?????? ? 、 、 。??? 「 」




??? 。 「 ? 」っ っ ??。???? 「 」 ???っ???? 。??? っ ?
?????、 ? ?????。?????????????????




??? ???????、????????????????????ー???????????。?、???? ? 、 。「 っ??? 」 ? ???????????「????????? 、??? ? ? ????????っ 」 。
????????????、??????、?? ? ? 。
??? 。 。 ??????? ? ? ? ???? 、?。???、???????????? 、 っ っ 、 。??? 、 ??? 、??? 、 、??? 。 ? 、??? 。 っ 、 、 っ???。 。??
???????????、?????????? 、 ? ??
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??。????????????????????っ????????????????、???、??????????、????????????っ????????????。????????????? 、 っ ?っ 。 ?「??? ? 」 、 ??。? ? 、 っ??? 」 、 っ 。??? ? 。 っ 。
????????、??、????????????????ょ?。?、????????????
??? 、 、 ? っ 。
?
??、???????





??? 。 。??? ? 。 、 「??? 、??? 、 、 、??「 、 」??? 、 、 、 、??? ? 、 っ 、 。
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???????っ???、??????、「???????????」「??????????????????」????、???ゃ? ??。 ?? 」??? ? 。 ?????????「??、??????????????、??? っ っ ?。 、 ? ? 、 ゃ??? 。 っ ??」。??? 。 ?? 。 。???「 ? っ ? 。 。???? 、 ? ?? 」。
??????????、??????????????????????。???????????
??? 、 ? っ??????????? 、
???????????
????、??????????????????????????? ?
??っ??? 。? 、 、?????? ??、 っ 、 っ??、 ? ? ゃ 、 、 。 、
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?????、???????????。????????




?、? 、 っ??? 。??っ 。?っ?。 ? 、 。 っ ?????????。???????っ っ 、「 」 。 っ ?????????? ? ? っ 。 ?? っ 。
??、?????、??????、「?????????」??っ??、?っ???????????。




?。????????????「??、????????、?????????」???????????。???????????????、???????????????、?????????、???? ? っ 。? ? ? っ ? っ?? 。
????「????」??????????「????????、????????。?、?????
???。 」。 っ ? 、?????? っ 、 っ??? 。 ? 、 、??? 、 っ 、 、 、ぁ?? 。 ? ? 。
????????? 、??? 。 ?? ?









?????????? ? ?? ?? ? ??。? ?? っ?????。
?????
?
??????????」? 。 。 ????????
??????? ? ??、?????。??????。
??? 。 ??? ?? ?、?? ? ?? ? ??。?????? 、 ??? ? 。 ? 、???
???????????。
「?? っ 。 ? 。
??? ?っ?」、 ? 、 ? ????????。
???、 っ ?
??? 。 ??? ???????? ?、 ???。??、???? ?? 。












??? 、 ??????、 ?????????????????????
。
??







????????、???? 、 ? 、










??? 。 、 ? 、 っ ???、??????????????。??????????????????、?????、???ょっ ? っ 、??っ 。
?????? ?、 ? ? 、 ? ?、 ?
??? ? 。
??? 、 、 、
??? 、 ? 、 ? ? 、????????? 。
?????????????? ? ? 。 ? ?
??? っ 、 ? 、 、 っ?????? 。「 ? っ っ???、 」 、 、 、??? 。
???????、???? 。 。
??? 、 ゃ?????? っ 。 、??? 。
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「??????っ???。?????????、???????????????????。???




??? ? 、 ? ? ?? っ?????????????????、??
???????。?????、????????。
???????? 。 ? ? 。 っ ?
??? 「 、????? 。
??????、 ??????????。「 、 ? 」。
??、 ?? ? ? ?、? ???っ? ????????? 。 っ ? 。
??????? 。 っ 。
??? 、 っ 。 、??「??? ? ? ???? 。




??? ? ?。 、????????????????っ???ょ?。??????????????、????????? っ ? ?。
?????、????????????? 、 ? ? ? 。???、?? っ 。 、
?????? 。
???っ ?っ ? ?????????。?????? っ ? 、
??っ?????、 っ 、 っ っ ????。
??? 。 、 、
???。 ? 。 っ??? 。
????????? 。「
??? ?????? ?? ???? っ 」。
?????、??? 。 。 ??? 。???、?????、 ? 、 。 っ ?? 。
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?????っ????、??????????っ?????????、?????????????っ??????????。????、??????????ょ?。????????、?????????? 、 っ ? 。 ?〔???〕??????、????、???????、???????????っ????????????? 。??
???????。???????????????????????????。?????????
?????????っ ??? ?? 、 。
「?? ? っ 。 、 っ 。
??? 、 ?? 、 ? っ 。 、 っ???????? っ 」。 ?
?
????????????????、???????????
???、 ョ ? 、 ?????????????? ?っ ょ 。
?????????」?????????。?????????。???????????????





??? ???????????。?????????????????、????????、???、??? ? っ 、 ??????????、??????っ ? 。





??? 、 ? 。 ? ? ? ??
??????、? ィ ィ 。
??? ? ? 、 ァ っ










??? ? 、 ? 、 ????っ?? 。 、 、 、 ???? ? 。 ??? 。
???????っ???????、?????「??」????????????、??? 、 っ?






???????? ? ? 。 、 ? っ
??? 。
???、 、 、 、







??、?????っ???、???????????、??????????。????、???????????????????、???????「?????????????????????????? ? ? ? ? ? ???? 。 ? 。 ュー??? 。





??? ?? 、 っ っ 。?????、?? 。 っ 。
???、???? ? 、 ?? 、 、 っ
??? 。 、 ?? 。
???????????。?? ????????????? ???? 。
??
???。??????????っ??????。???????ー?ィー?????、?????
??? ?ュー ?? ?
??????、???????っ????????????????????????。
?????、?????????????????????????。?????、?????、?
??? ? っ???????。???、?????っ?????????? ???????。????? ??? ? 。
????????????????????。??????????????、?????????





????、???????「????」 、 。 「






?、???? ? 、 ?っ ????????????っ???????っ?? 。?????、?????????、??? ??、? 、 。??? ? っ ??? ?、? ? ? ?っ?。 、 、??? ? ? っ 。 。
「???????????????」????????????。???????????????
??? 、 ? 、 ? 。????????? 、 。 ????、 ? っ ???? 、 、? ?
?????????????????、?? 、 ??、?????????????
??? ? ? 。 、?????? っ 、 「 」 、 「 」??? っ 。 、
「??っ????」????????????っ????。?????「??」???????????????????。???? 、 ? ???????、??????っ?。??、???????
??? ????っ? ?。???????????????????????????。??????????? 、 っ? 。
???、???????????????????????????、?????????????
??? 。 、 。 ???っ??、??? っ ? ? ? ?????????。
???????????????????? ?????? 。 っ? ?















???? 、 ? 、
??? 、 ? 。 ??、????? っ 、 ? ????????、
???????????」
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??? ??? 、 ? 、
??? ?、 。
?????????? ???、?? ? ? ?
???。?????? 、 、 、 。 、????? ? 、 。
????? ?、 っ





? ? ? 、
? ?
????????????????。??、??????????????っ?????。????
??????? 。 、 ???????????? 、???????っ????? 。「? 。 、 ??っ????、??? っ 、 」
??????? 、 ? 、
????? 。 、 っ 、
めじゃーなりすとのめ
?? 。 「 」 「 」 、 、 っ 、?????? 。
??????? っ 。? 「 」 っ
????? 、 っ 。?? ?、?????? ??? ? 、 ? 。











??????「??????」??????????、???????????、? ? ???? 。
????????、???????
??? 。 、????? 、?、「
?
???ー??????」「?

































































???????、??????????????ー??、????????ー??? ? 、??ー ? 。??? ? 、 ー??? ? ー??? 。 。
?????????、???????
??、 「 ????? ー??? ?? 。 、??? 「 」 、??? 、 、??? ー 。??? 。??? ー っ?
???、???〈????ー?
??〉 、 っ????、? ??? 。















????、????? ? 「 ? ェ?
?
?






??? ?。 ー ョッ??? 、??? 、
?




































??? 、 ? ????。
???????????、????????????

























? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?









? ? ? 『 〉


















































??? ?ー??????????????????、???? ? ???。? 、』??
??
? ?























???。???「 ???」???、??????????「???」 ???、 ???????、??????? 、 ???。??? ? 。??? ?
????????????? ?、?????????






















?????? ? 、?? 、
??
????????????????
??? ? ? っ ?っ?。
??
???????????????? ?




























?????? ???? 、 っ































????、? ??????????????。??、??????、 ? 、 。 ???? ? 、 。
??
? 、































???????、 ? ?ェ ?
?
???ォー????
????。?? 、? ? ?? ?ー?ョッ 、 ? ? ???????? ? ??っ?。 ? ? ー ョッ??? ?? 。 、??? ー 、?っ? 、 ? ? 。
???〈???????? ? ?ー? ????〉








??、?????????????。??????ー??ョッ? 、 ????? ? ?????、 ? ???ッ??ー ? 。
??、??? 『 ???ャ ????????』?
??? 。 、? ?? ???? ? ????、 ー 〈 ???? 〉 ? ?? ? 。 、??????? っ 。?????っ????ー 、?? ??














?、? 、??? 、 ? 。
????????? ? ??
??? 、 ?? 、?????? ー 。
????ー??????、?????????????????ー???????????????ー????????? ? ィ ー 、??? ー? 、 、 ???? ?。??? ッ ー 、??? ー っ 。
??????????、??????、????????













??? ? 、???っ ? 、??? ー っ 。
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??????????????????ー?????
?????????????????????????、?????????????? っ 。???ー ???? っ ??、????????? ュ ー ョ ? 。??、 、?、? 、??? ? 、 ー 、 ??????? ? っ 。
???ー?????????、?????ー?????





















































































































































??? ? 、?????? ? ?
?


















???? ?? ?? ??。
??? 、 ? ? ? 、 ? ? ? ッ ?
??? ? ?っ ? っ???。???、????????っ??っ?????っ???、?????っ??ッ?? ?? 。
?ょ???????????、?? ? っ ?、 ゃ
??? 。
??? ? ? 、 ? ? ? っ 。
??? 、? ? ? ? ? ????????っ? 、 ? 。
???????????? 、 ? ? ? ?????
??? 。 「 ゃ 」 、
ず~.，"("ぜ~.，~苛，("，"("，"("，"("ずすずeずeぜたず~，"("，"("ず~，"(".，"("ずのたず;-~・~.，"("，"c .，"(".，"cづをずすず;-~・e先ず;-~警官'c-l(" .，・~.，"cョ'c，"("
??????っ???????????。??????????っ?????????、???????????????????????、??? ? ?っ 。
????????????????っ???、????????????、???っ???????
?
??? 、 っ 。
??? ? ? 、 ? ?
??? 。
??? 、 っ 。 、
??? っ ? ?? 、??????????? っ 、 っ ???? 。
????????????????????????っ????????。????????
??? 、 、????? っ 、 ??っ? 。
? 。 ? ? 」 、?????っ ? ??、?????? 、 ? ? 、
??? ? ッ 。
??? ? 、「 、 ???????、 っ 」



























?、?? 、 っ ? ?????、??? ? ?ュ???、 ???? 。〈 〉 ー?、??? ??。
?????「??? 」??????
??、 ?? 』?? ? ? ?
??????????????????????????????? 、??、 ??。? ?、???「????」????????????、??? ? ? ??? 、??? ー? っ 。?????????????????
??? 、 ????? ?? 、 ???、 っ 、?????? ? 。??? ? ??っ? ????、 ???? ??
。??????????????、
??? 「 ッ ー 」
???????????、?????? ッ ー ?? ???????? っ??? っ ゃ??。?っ ??? ??っ? 、 ? ??、?っ っ ? 。
?????、????????????





































?????。???????????????、 ???? 、??? っ 。
??????????、??????
??? ー ー ??????????。っ?? 。 ー ー??? っ 、?????? 、??、 っ 。??? ? ? 。
〈???〉????????????
?、? っ
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